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Abstract:  Hydrogen is the most abundant chemical element in the Universe and is tightly related to human life. This 
article personifies hydrogen, bringing a close interaction between the hydrogen on the moon and the hydrogen on the 
Earth. Through lively and interesting dialogues, the history of hydrogen discovery and the properties are introduced, 
and the application of hydrogen in different aspects of the future is prospected. 
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